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Professor Gjerstad's bibliography for the years 1924-1962 was published by Maj Callmer in 
Opuscula Romana I V , L u n d 1962, 243-248 and in Opuscula Atheniensia I V , L u n d 1963, 305-310 (both 
obtainable from Paul Astroms Forlag, Vastra Hamngatan 3, S-411 17 Gothenburg, Sweden). A 
bibliography of the published writings of Einar Gjerstad, 1962-1977, was published by Maj and 
Christian Callmer in Scripta Minora Regiae Societatis Humanorum Litterarum Lundensis (Skrifter utgivna av 
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund) 1977-1978: 1, L u n d 1977, 3-8 (obtainable from Liber 
Laromedel, P .O .B . 1205, S-221O5 L u n d , Sweden). Gjerstad's biography and Cypriote bibliography 
was published by Paul Astrom, Who's Who in Cypriote Archaeology, Studies in Mediterranean Archaeology 
X X I I I , Paul Astroms forlag, Goteborg 1971, 35-37 and 84. The following bibliography only 
contains E inar Gjerstad's publications dealing with Cypriote archaeology 1924-1980 and 
supplements the earlier bibliographies. 
1924 
'Topographical Notes', Κυπριακά Χρονικά 2, 1924, 246-253. 
1925 
'Stenalder pa Cypern', Svenska Orientsallskapets arsbok 3, 1925, 5-12. 
1926 
'The Stone Age in Cyprus', The Antiquaries Journal 6, 1926, 54-58. 
Studies on Prehistoric Cyprus. Diss., Uppsala universitets arsskrift 1926: I . 
1927 
'Svensk 'skattsokare' pa markfbrhandlingar hos Cyperns bonder', Dagens Nyheter 2 5 t r l October 
1927. 
'Stora resultat av de cypriska utgravningarna', Dagens Nyheter 7 t n November 1927. 
'Guld strommar ur gravarna', Dagens Nyheter 19 t r l December 1927. 
1928 
'The Swedish Excavations in Cyprus', Antiquity 2, 1928, 189-191. 
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'Svenskarna finna grekiska tempel, Soli, ett Cyperns Pompeji', Dagens Nyheter 1 5 t n February 1928. 
'Cyperngrav plundrad av tjuvar medan svenskarna soka efter skatter', Dagens Nyheter 2 9 t n March 
1928. 
'Ett kungligt palats fullt med konstverk utgraves pa Cypern', Dagens Nyheter 2 7 t n May 1928. 
'Faundans over graven', Dagens Nyheter 3 1 s t August 1928. 
'Gjerstad finner fyrtio statyer pa berget Vouni', Dagens Nyheter 2 n d September 1928. 
'Cyprisk kultplats ger svenskarna vardefulla fynd', Dagens Nyheter 11th October 1928. 
(Finds at Vouni), The Times 30th May 1928, 12. 
1929 
'Romantik och verklighet bland Cyperns skattgravare', Dagens Nyheter 2 7 t n January 1929. 
'Kungadomet Idalion', Dagens Nyheter 1 9 t n February 1929. 
'Perikles i Lapithos', Dagens Nyheter 1 7 t h February 1929. 
'Leonidas i svenska bilen', Dagens Nyheter 2 4 t n February 1929. 
'Arkeologisk centraldepa pa Cypern', Dagens Nyheter 3 1 s t March 1929. 
'Ett nyupptackt kungadome', Dagens Nyheter 22 n a " September 1929. 
'2400—arig skulptur', Dagens Nyheter 6 t h October 1929. 
Ί klippons innandomen', Dagens Nyheter 1 7 t n November 1929. 
'Kring Papa Polivios by', Dagens Nyheter 1 5 t n December 1929. 
1930 
Ί fenikernas huvudstad', Dagens Nyheter 20th July 1930. 
'Kition', Dagens Nyheter 1 7 t h August 1930. 
'Erik Sjoqvist har kommit bort', Dagens Nyheter 2 8 t r i September 1930. 
'Garnisonsliv i Karpassos', Dagens Nyheter 9 t r l November 1930. 
1931 
'Cypernexpeditionen', Jorden ger, Stockholm 1931, 41-76. 
'Summary of Swedish Excavations in Cyprus, Syria 12, 1931, 58-66. (pp. 63-66 Note additionelle 
par C . F . A . Schaeffer). 
'Den helige och gastvanlige Fokas', Dagens Nyheter 4 f h January 1931. 
'Kronprinsen, John och Erik i den snalla ankans appellund', Dagens Nyheter 2 2 n d March 1931. 
'Alfiros offrar sitt skagg', Dagens Nyheter 3 1 s t May 1931. 
'Ett okant sprak', Dagens Nyheter 1 2 t h July 1931. 
'Cypriskt klosterliv', Risebergaboken utgiven av Risebergastiftelsen, Stockholm 1931, 333-336. 
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1932 
Cypriote pottery, From the Neolithic to the Hellenistic period, Union academique intemationale, Classification des 
ceramiques antiques 16, [Paris] 1932. 
'The Palace at Vouni, A Study in Architectural History', Corolla archaeologica principi hereditaria regni 
Suediae Gustavo Adolpho dedicata, Skrifter utg. av Svenska institutet i Rom, L u n d 1932, 145-171. 
'Palatset pa Vouni, Arkitekturen', Arkeologiska studier tillagnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf, 
Stockholm 1932, 308-328. 
'Crown Prince Gustaf Adolf as a Promoter of Archaeological Research, Cyprus', The Bulletin of the 
Museum of Far Eastern Antiquities 4, 1932, 5-7. 
Ά Cypriote Mystery', Illustrated London News, 1932, 454. 
1933 
Fynden fran Cypern, Konst och konsthantverk under 5000 dr, Kort hutorisk vagledning, Liljevalchs Konsthall, 
Katalog 101, Stockholm 1933. 
Sekler och dagar, Med svenskarna pa Cypern 1927-1931, Stockholm 1933. 
'Brief Report on the Swedish Excavations in Cyprus', Bollettino dell'Associazione intemazionale degli 
studi mediterranei 4, 1933/34 n. 3, 1-4. 
Ά Cultural Centre of the Bronze Age: Cyprus', Illustrated London News 183, 1933, 29-31. 
'Cyprisk och etruskisk skulptur', Konsthistorisk Tidskrift 2, 1933, 51-64. 
'Further remarks on the palace of Vouni' , American Journal of Archaeology 37, 1933, 589-598. 
A reply of Valentin Muller, ibid., 599-601. 
Final reply on Vouni (on Valentin Muller), ibid., 658-659. 
'Die schwedischen Ausgrabungen auf Cypern', Die Antike 9, 1933, 261-281. 
1934 
The Sweduh Cyprus Expedition, Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927-1931 I , Stockholm 
1934. [In collaboration with John Lindros, Er ik Sjoqvist and Alfred Westholm] 
'Cilician Studies', Revue archeologique 6 e ser. 3, 1934, 155-203. 
1935 
The Swedish Cyprus Expedition, Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927-1931 I I , Stockholm 
1935. [In collaboration with John Lindros, Er ik Sjoqvist and Alfred Westholm] 
1936 
'Die Entwicklung der kyprischen Skulptur von der archaischen bis zur hellenistischen Zeit', 
Archaologischer Anzeiger, 1936, 561-586. 
1937 
The Swedish Cyprus Expedition, Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927-1931 I I I , Stockholm 
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1937. [In collaboration with John Lindros, Er ik Sjoqvist and Alfred Westholm] 
1939 
Review of Stanley Casson, Ancient Cyprus, London 1938, Journal of Hellenic Studies 59, 1939, 142-144. 
1944 
'The Colonization of Cyprus in Greek Legend', Opuscula Archaeologica 3, 1944, 107-123. 
'The Initial Date of the Cypriote Iron Age', Opuscula Archaeologica 3, 1944, 73-106. 
1945 
'The Story of the Chatsworth Head', Eranos 43, 1945, 236-242. 
1946 
'Cypro-Geometric I I Lamps', Opuscula Archaeologica 4, 1946, 19-20. 
'Decorated Metal Bowls From Cyprus', Opuscula Archaeologica 4, 1946, 1-18. 
'Four Kings', Opuscula Archaeologica 4, 1946, 21-24. 
1947 
'Den klassiska arkeologien i Sverige, E n historisk skiss', Ord och bild 57, 1947, 81-91. 
1948 
The Swedish Cyprus Expedition I V : 2, The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical Period, 
Stockholm 1948. 
1952 
'Kultur i magasin', Dagens Nyheter 2 6 t n April 1952. 
1953 
Correspondence with Professor Einar Gjerstad on the Chronology of 'Cypriote' Pottery From Early 
Iron Levels in Palestine (Publ. by W . F . Albright.), Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
130, 1953, 22-26. 
1956 
'Preface', in Vessberg, O . and A. Westholm, The Swedish Cyprus Expedition I V : 3, L u n d 1956, V - V I . 
Review of Young J . H . & S .H. Young, Terracotta Figurines From Kourion in Cyprus, Philadelphia 
1955, Gnomon 29, 1957, 248-251. 
1960 
'Pottery Types, Cypro-Geometric to Cypro-Classical', Opuscula Atheniensia 3, 105-122. 
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1962 
'Foreword', in Dikaios, P. and J . R . Stewart, The Swedish Cyprus Expedition I V : 1A, L u n d 1962, V -
V I . 
1963 
'Supplementary Notes on Finds from Ajia Irini in Cyprus', Medelhavsmuseet Bulletin 3, 1963, 3-40. 
1968 
'The Present Status of Cypriot Archaelogy', Cyprus To-Day 7: 1, 1969, 5-6. 
1970 
'A Late Protocorinthian Aryballos in Cypriote Find-Context', Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus, 1970, 86-92'. 
1972 
'Additions and Corrections, Praktika tou protou diethnous Kyprologikou synedriou (Leukosia, 14-19 Apriliou 
1969) I , Nicosia 1972, 61-67. 
'Preface' in Astrom, Paul, The Swedish Cyprus Expedition I V : I B , L u n d 1972, I I I - I V . 
'Preface', in Astrom, Paul, The Swedish Cyprus Expedition I V : 1C, L u n d 1972, I I I - V . 
1974 
'The Stratification of A l Mina (Syria) and its Chronological Evidence', Acta Archaeologica 45, 1974, 
107-123. 
'Toulis Souidos in memoriam', Svenska Dagbladet 1 8 t n May 1974. 
1975 
'Erik Sjoqvist in memoriam', Svenska Dagbladet 1 8 t n July 1975. 
1976 
'Erik Sjoqvist', Kungl . Vitterhets historie och antikvitetsakademiens arsbok 1976, 30-31. 
1977 
Greek Geometric and Archaic pottery found in Cyprus, Skrifter utg. av Svenska institutet i Athen, Series in 4 ° , 
26, Stockholm 1977. [In collaboration with Calvet, Yves, Yon, Marguerite, Karageorghis, Vassos 
and J . P. Thalmanu] 
1978 
'The Cypro-Archaic Life-size Terracotta Statue Found in O l d Smyrna', The Proceedings of the 10. 
International Congress of Classical Archaeology, Ankara - Izmir 1973, Ankara 1978, 709-713. 
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1979 
'The Phoenician Colonization and Expansion in Cyprus', Report of the Department of Antiquities 
Cyprus, 1979, 230-254. 
Ά Cypro-Greek Royal Marriage in the 8 t n Century B . C . ? ' , Studies Presented in Memory of P. 
Dikaios, Nicosia 1979, 89-93. 
1980 
Ages and Days in Cyprus, Studies in Mediterranean Archaeology, Pocket-book 12, Gothenburg 1980. 
'My First Archaeological Activity in Cyprus', Folia Orientalia 21, 1980, 187-198. 
Ά Cypro-Greek Royal Marriage in the 8 t n Century B . C . ' , Salamine de Chypre, Histoire et archeologie, 
Etat de recherches, Lyon 1978, Paris 1980, 141-146. 
'The Origin and Chronology of the Early Bronze Age in Cyprus', Report of the Department of 
Antiquities Cyprus, 1980, 1-16. 
